





B3922 Ekonomika a řízení průmyslových systémů
Automatický systém řízení letu moderního dopravního letounu
1. Obecné principy řízení a regulace
2. Specifikace úloh řízení dopravního letounu
3. Automatizované systémy řízení letu
4. Popis systému AFCS u letounu Boeing B737NG
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Automatic Flight Control Systém of modern plane for transportation
Zásady pro vypracování:
1. General principles of Control and regulation
2. Specification of control tasks of plane for transportation
3. Automatic Flight Control Systém
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